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眷 学校の祝祭の人間学的意味については，Bollnow, O. F., Die Pädagogishe Atmos-
phäre, Heidelberg, 1965, S 73−85. 参照。
眸 超越の認識については，拙著，前掲書，325−330頁，参照。
睇 自立については，拙著，同上書，43−54頁，参照。
睚 Bollnow, O. F., a.a.O., S 109−111.
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